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De part del pare
Vicenç VlLLATORO
Edicions 62, 2000
144 pàgines
Un altre llibre sobre les rela¬
cions paternofilials, en aquest
cas no amb infants, sinó amb
adolescents, per un autor que
conrea l'assaig humanista
amb intencions literàries.
Mi vida es mía
Joana Bonet / Anna Caba¬
llé
Plaza & Janés, 2000
382 pàgines
Amb material procedent de
les 2.363 dones que van con¬
testar la crida de la revista
Marie Claire per explicar la
seva vida, la professora de la
Universitat de Barcelona An¬
na Caballé i la periodista Joa¬
na Bonet han elaborat un text
que resumeix els dubtes i les
realitats que expresaven els
relats tramesos, i n'hi han
inclòs, a més, 44, com un
tast atractiu d'un món sovint
massa desconegut.
Les generacions del cò¬
mic
Sebastià Roig
La Flor del Vent, 2000
264 pàgines
El periodista figuerenc Sebas¬
tià Roig fa un passeig, divertit
i colorista, pel món de la his¬
torieta catalana, de la família
Ulises als manga i passant pel
Capitán Trueno i els dibui¬
xants d'El Papus i El Jueves.
Ells truquen a la porta
Carmen Luque
La Campana, 2000
312 pàgines
Els immigrants de la resta
d'Espanya van ser els altres
catalans; els que arriben 30
anys després procedents
d'arreu del món són els nous
catalans. La periodista Car¬
men Luque descriu 15 vides
ben diferents amb tremp i ca¬
pacitat de captar les mil i una
dificultats del fet d'emigrar.
Pròleg de Josep Martí Gó¬
mez. Un llibre magnífic.
Ermengolàrium
Ermengol
Pagès, 199
107 il lustracions
Els animalons són l'objecte de
l'atenció del dibuixant lleidatà
Ermengol al llarg de 107 ten¬
dres il·lustracions mudes, sen¬
se cap paraula, que donen fe
del bon ofici de l'autor.
Las esquinas del aire
Juan Manuel de Prada
Planeta, 2000
580 pàgines
Un escriptor i periodista res¬
segueix la vida apassionant de
l'escriptora i periodista catala¬
na Anna Maria Martínez Sagi,
morta el 2 de gener passat als
92 anys. Martínez Sagi, que
va ser també una esportista
d'èlit i sindicalista abrandada,
va viure un gran amor per
una altra dona i va haver de
viure molts anys de soledat,
rebutjada per la seva família i
oblidada pels seus compatrio¬
tes. Ara, Juan Manuel de Pra¬
da l'ha reivindicada.
Campanya Maragall
Oriol Molas
Mediterrània, 2000
108 pàgines
El jove fotògraf d'El 9 Nou
ha dut a terme el seguiment
de Pasqual Maragall com a
candidat del PSC a la pre¬
sidència de la Generalitat. El
llibre té l'encert de mostrar,
només gràficament, l'esforç i
la gent d'una campanya.
De la representació a la
realitat
Albert sáez
Dèria/Blanquerna, 2000
132 pàgines
Estudi de les connexions que
estableix el llenguatge entre
els fenòmens mediàtics i la re¬
alitat social. Una panoràmica,
una síntesi i una guia.
Raval
Arcadi Espada
Anagrama / Empúries, 2000
La crònica d'una recerca pe¬
riodística de la veritat en un
cas que va commocionar Bar¬
celona posa de relleu el segui-
disme cec que a vegades fan
els periodistes, per comoditat,
de les manipulacions del po¬
der. I, com recorda Espada, a
les víctimes ningú no els ha
demanat perdó.
Identitats i comunicació
intercultural
Miquel Rodrigo Alsina
3 i 4, 2000
154 pàgines
El paper dels mitjans de co¬
municació en la relació entre
identitats culturals, la manifes-
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tació més quotidiana de la
mundialització.
Llengua i ràdio
Imma Creus, Rodolf
González, Joan Julià i Sílvia
Romero
Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, 2000
208 pàgines
Des de la Universitat de Llei¬
da s'ha promogut aquest lli¬
bre que aprofita el 75é ani¬
versari del naixement de la
ràdio a Espanya per donar a
conèixer un conjunt d'estudis
sobre la llengua emprada a
les emissores de l'àmbit llei¬
datà.
El arte de comunicar
Francisco Aguadero
Fernández
Ciencia 3, 2000
374 pàgines
La producció de missatges
audiovisuals, les tècniques de
la publicitat i la creació d'una
bona imatge pública són algu¬
nes de les coses que ensenya
aquest manual eminentment
pràctic adreçat als no-profes-
sionals de la comunicació que
es troben a vegades en la ne¬
cessitat d'establir una bona
comunicació amb grups so¬
cials.
El desconcert de l'edu¬
cació
Salvador CardÚs
La Campana, 2000
348 pàgines
Una visió anticatastrofista del ^
complex moment actual de
l'educació a Catalunya, en el
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La Barcelona del segle XX
BURGESA i
REVOLUCIONÀRIA
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Jaume Fabrc i
Josep Maria Huertas
La universitat
que t'obre al món
La universitat que t'emportes
a casa via Internet:
• Psicopedagogia
(2n. cicle)
• Psicologia
• Dret
• Humanitats
(també accés a 2n. cicle des d'altres estudis universitaris)
• Filologia Catalana
(també accés a 2n. cicle des d'altres estudis de filologia)
• Documentació
(2n. cicle)
• Ciències Empresarials i Administració
i Direcció d'Empreses
• Enginyeria Tècnica en Informàtica
de Sistemes
• Enginyeria Tècnica en Informàtica
de Gestió
• Graduat Multimédia
(titulació pròpia interuniversitària amb la UPC)
• Doctorat sobre la Societat
de la Informació
i el Coneixement
Sol·licitud d'accés:
del 25 de març al 3 de maig
Inici del període lectiu: setembre de 2000
1902 141 141
www.uoc.es
Pots lliurar la sol·licitud als
centres de suport de la UOC
a Barcelona, Lleida, Manre¬
sa, Reus, Sabadell, Salt, Sant
Feliu de Llobregat, Terrassa,
Tortosa, Madrid I Brussel·les.
qual es replanteja el paper dels
poders públics, dels ense-
nyants i dels pares. Potser s'hi
troba a faltar una mica més
d'incidència en una de les
qüestions fonamentals de l'avui
de l'ensenyament: la multicul-
turalitat.
Burgesa i revolucionària.
La Barcelona del segle
XX
Jaume Fabre i Josep Maria
Huertas
La Flor del Vent, 2000
370 pàgines
Manual d'història dels últims
cent anys de la ciutat de Barce¬
lona, ple d'informacions origi¬
nals i de punts de vista que
sens dubte seran polèmics.
Historias de los Papas
Padre Apeles
Plaza y Janés, 2000
292 pàgines
El Padre Apeles sorpèn amb
un llibre de lectura entretingu¬
da, ple d'anècdotes històriques
sobre els caps de l'Església
catòlica.
De la idea a l'antena.
Tècniques de programa¬
ció radiofònica
Josep M. Martí
Pòrtic / Col·legi de Periodistes
164 pàgines
Un nou llibre de la col·lecció
Eines de Periodista, en el qual
Josep Maria Martí aboca tota
la seva saviesa radiofònica, po¬
sant-la a l'abast d'aquells que
volen començar a moure's en
el mitjà.
La Pedrera. Arquitectura
i història
Carlos Flores / Josep Maria
Huertas
Caixa de Catalunya, 2000
224 pàgines
Una visió arquitectònica i una
altra de la història social d'un
dels edificis més coneguts
d'Antoni Gaudí a Barcelona.
Llibre institucional, amb moltes
fotografies i edició de luxe, al
qual el periodista Josep Maria
Huertas ha aportat un text en
què repassa la vida dels pro¬
motors de l'edifici, les activitats
que s'hi han portat a terme,
els estadants que hi ha hagut i
els fets històrics que l'han tin¬
gut com a escenari.
El Col·legi a casa
Per a les vostres
consultes sobre
serveis col·legials ja
no cal que us
desplaceu.
Podeu fer-les per
correu electrònic a
l'adreça
col.legi@periodistes.org
També hi podeu
accedir a través de http://www.periodistes.org
